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PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MELALUI METODE STUDENT FACILITATOR AND 
EXPLAINING DENGAN MEDIA CHART  KELAS V  
SD NEGERI 2 BANYUURIP KLEGO BOYOLALI TAHUN 2011/2012 
 
Dwi Nur Arini, A 510 080 167, Program Studi Pendidikan PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 59 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dalam 
pembelajaran matematika melalui metode Student Facilitator And Explaining 
dengan media Chart pada siswa kelas V semester genap tahun 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas V  SD Negeri 2 Banyuurip, Klego, Boyolali 
yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data digunakan melalui metode 
observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan dengan analisis 
deskriptif kualitatif yang terdiri dari  reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat belajar 
matematika siswa yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator minat 
belajar yang mencakup: 1) Antusias siswa dalam pembelajaran sebelum tindakan 
sebesar 16,66%,  putaran I 22,22%, putaran II 33,33%, dan putaran III 66,66%. 2) 
Siswa mendengarkan penjelasan dari guru sebelum tindakan 27,77%,  putaran I 
44,44%, putaran II 55,55% dan putaran III 83,33%. 3) Keberanian siswa 
menanggapi pekerjaan siswa lain sebelum tindakan 16,66%,  putaran I 27,77%, 
putaran II 33,33%, dan putaran III 83,33%. 4) Keberanian mengerjakan soal 
didepan kelas sebelum tindakan 11,11%, putaran I 16,66%, putaran II 38,88%, 
dan putaran  66,66%. 5) Keberanian siswa bertanya sebelum tindakan 11,11%, 
putaran I 16,66%, putaran II 38,33%, dan putaran III 66,66%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan  metode Student Facilitator And 
Explaining dengan media Chart dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banyuurip, Klego, 




Kata kunci: minat belajar siswa, metode student facilitator and explaining, media 
chart.  
 
